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Puji syukur penulis panjalkan kepada Allah SWT. Karena atas limpahan rahmal
dan karunia-NYA pe.ulis dapat menyelesibn skripsi dengar judul "Aialisis
Manfall Pelrrild Keselan.td Ketja tlnruk Meninima,isir Tedadinya Kecelakaan
Kerja di MV. Brussel Bridge Pada PT. J6indo Duta Segara".
Skipsi ini disusun unluk memenuhi kewajiban sebagsi Taruna Politeknik llmu
Pelayaran Semara.g, Prosram Stud; KALK, dalam menyelesaikan sebasi
peBy&atan Program Diplomalv. Penulis mcnyadar; skipsi inijauh ddi sempuma.
Dengan adanya motivasi dar bimbinsan dari pihak-pihak yanS be6angkulan,
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bimbinsan selama penulis menimba ilmu di Politeknik ]lmu Pelaym Semararg.
(PIP) Semamng.
Dr.Winamo. S.S.T., M.H, selaku Ketua Pmgram StudiKALK PIP SeIMang.
Ibu Sri Murdiw6ti,S.Sos.,M.Si, selaku dose. pemb;mbing maleri sk.ipsi yang
sab& dd tanggung jawab memberi dukungan, bimbinsan dan pengaralan dalam
pen)usunan skripsi ini-
Bapak Amad Nano.M.Mar.E,M.Pd, s€laku dos€n pembimb;n8 penulisan dan
meiodelosi skripsi yang memberikan dukungan, bimbinsan serta pengamha.
dalam penyusuMn skips; ini.
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Yang tercinta kedua omnsiua penul;s Ayahanda Suyadi dan Ibunda Sri Sulaslri
yang memberikan dukunsan moril dan maleril serra k6ih sayangnya.
Fendle @dets botch 51, ya\E telah menjadi bagiun keluarSa sebagai saudam
per€mpuan saya tetapi beda oran81ua. Yang telah menberika. dukungan,
semmgat dm berjuds bersama dikampus PIP Semdang.
Semua pihak yan8 telai memberikan banruan dalam kelecaran penulis skipsi
ini, yang pcnulis tidak dapal sebulkd saru pcr satu.
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Semoga Allah SwT melipai gandakan pahala atas kebaikan yang telal dibe.ikan
k€pade penulis selama i.i- Penulis b€tharlp semoga skipsi ini dapal menmbah
wawdan terulama bagi laruna-taruni Polireknik llnu Pelsyaran Semam8. Penulis
menyadari bahwa dalam penulisan skripsi inimas;h bsyak kekurangan danjauh dari
sempumai sehingga saga! diharapkd saran dan masukan ya8 daPa! mendukung
penyempum@ penulim skipsi ini.
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